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DISCUSSIONI E COMUNICAZIONI
Nuovi dati su alcuni testi francesi 
del basso Medioevo (2)
Un primo elenco pubblicato nel 19951 aveva presentato sinteticamente i nuovi 
dati apparsi in diverse tesi di laurea preparate durante gli anni precedenti nell’ambito 
del Dipartimento di Scienze Letterarie e Filologiche dell’Università di Torino. Da 
allora altre tesi in questo campo sono state portate a termine2, alcune meritano di 
essere segnalate affi nché gli elementi nuovi per la ricerca che esse contengono non 
restino dimenticati negli archivi universitari3. Benché imperfetti, questi lavori hanno 
avuto come oggetto testi inediti, manoscritti il cui contenuto non era stato identifi ca-
to, schedature tematiche o spogli bibliografi ci ed essi possono essere di una qualche 
utilità per gli studiosi.
Le ricerche sono state in gran parte compiute nell’ambito di un accordo di coo-
perazione tra il Dipartimento e il Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris 
(LAMOP - C.N.R.S., U.M.R. 8589). Un ringraziamento particolare va alla Section 
Romane dell’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes a Parigi, i cui schedari 
sono sempre stati consultati con profi tto prima dell’avviamento di ogni lavoro.
Le tesi sono consultabili, previa domanda, presso il Dipartimento o nei locali 
dell’U.M.R. 8589 a Villejuif (7, rue Guy Môquet, F-94801 Villejuif).
1.  Daniela Benevelli, Una miscellanea biblica del XV secolo (ms. Paris, B.N.F., fr. 
909), tesi discussa il 27/02/04.
Fomisce la descrizione del manoscritto e lo identifi ca come testimone della 
Bible en françois di Roger d’Argenteuil (GRLMA, VI, n° 1492), qui (ff. 1r-45v) in 
una redazione vicina, ma autonoma in diversi punti rispetto al ms. Moreau 1718 
(descritto da P. MEYER, Notice sur deux manuscrits…, in Notice et extraits…, 
XXXIII/1, 1890, pp. 71-75), della famiglia F secondo A. E. FORD, La Vengean-
ce…, Toronto, 1993, pp. 74-138. La parte fi nale dell’opera, costituita dai Quinze 
signes du jugement dernier, è qui in una versione vicina a quella del ms. fr. 19397, 
trascritto da W. W. HEIST, Four Old French Versions…, in «Mediaeval Studies», 
XV (1935), pp. 190-191.
La tesi contiene la trascrizione dell’ultima parte del testo (ff. 28v-45v: dalla 
Vengeance de la mort nostre Seigneur alla fi ne).
(1) G. M. ROCCATI, Nuovi dati su alcuni testi fran-
cesi del basso Medioevo, in «Studi Francesi», n°117 
(1995), pp. 493-495.
(2) Ringrazio per l’aiuto consentito Luca Badini 
Confalonieri, Luciana Borghi Cedrini, Giorgio 
Cerruti, Paola Cifarelli, Sabine Lardon, Valeria 
Ramacciotti, Louis Terreaux.
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2.  Caterina Donolato, Ricerche su Jean Creton, tesi discussa il 13/02/01.
 Contiene la trascrizione dell’Histoire de Richart II d’Angleterre, di due lette-
re e di cinque ballate, in parte inedite (ms. Paris, B.n.F., n.a.fr. 6223, collazione 
sulle edizioni J. WEBB, 1824 e P. W. DILLON, 1840)4.
3.  Silvia Gaioni, L’antichità classica nell’opera di Eustache Deschamps, tesi discussa 
il 25.10.96.
 Schedatura dei riferimenti alla materia antica5.
4.  Elisabetta Georgy, Ricerche su “Le Livre Royal” di Jean Gaulart de Chavanges 
(XIV secolo), tesi discussa il 22/10/01.
 Contiene la trascrizione di alcuni capitoli (XI, XVI-XVIII, XX-XXI, 
XXXIII-XXXIV; ms. Chantilly, Musée Condé 1477 (1944), ff. 25r-27r, 29v-37v, 
40r-46v, 77r-83v) relativi ad episodi della storia di Francia, all’Antichità e al culto 
di San Giuseppe, presenti solo in parte nelle trascrizioni di L. DELISLE, «B. E. 
C.», LXII (1901), pp. 317-348, e C.-V. LANGLOIS, H.L.F., XXXVI, 1927, pp. 159-
169.
5.  Manuela Laterza, Tematiche cortesi e anticortesi nell’opera poetica di Eustache 
Deschamps, tesi discussa il 23/10/00.
 Schedatura tematica.
6.  Sara Leone, Una ‘moralité en vers’ inedita del XV secolo (ms. Paris, B.N., N.a.f. 
6218), tesi discussa il 13/10/97.
 Trascrizione e studio del testo, databile del terzo quarto del XV secolo, adat-
tamento fi nora mai recensito del Certamen paupertatis et fortune, apologo che 
apre il libro III del De casibus virorum illustrium di Boccaccio6.
7.  Nadia Levorin, Ricerche su alcuni testi agiografi ci concernenti Etienne de Grand-
mont (ms. Paris, B.N.F., fr. 990), tesi discussa il 25/06/97.
 Descrizione del manoscritto (prima metà del XV s.) e trascrizione di un ser-
mone in versi su Etienne de Muret, fondatore dell’ordine di Grandmont (inc.: 
Seigneurs de tres grant reverence; ff. 243r-248v)
8.  Laura Savoye, Alain Chartier dans la bibliographie récente (1975-2000), tesi di-
scussa il 29/10/01.
 Bibliografi a metodica, corredata da una breve analisi di ogni lavoro.
Da un punto di vista semplicemente documentario devono anche essere segna-
late le tesi seguenti.
(3) Lo sviluppo di internet ha reso possibili al-
tre forme di diffusione delle conoscenze – queste 
tesi sono segnalate sul sito dell’Università –, ma la 
pubblicazione su carta costituisce ancora oggi in 
ambito erudito la traccia più durevole e sicura.
(4) Il lavoro è stato ripreso in G. M ROCCATI, 
Trois ballades politiques inédites de Jean Creton 
(début du XVe siècle), in Lingua, cultura e testo. Mi-
scellanea di studi francesi in onore di Sergio Cigada, 
a cura di E. GALAZZI e G. BERNARDELLI, Milano, 
2003, vol. II, t. 2, pp.1099-1110. 
(5) Per la problematica di questa e delle altre tesi 
consacrate all’opera di Deschamps, cf. G. M. ROC-
CATI, Analyse thématique et ordinateur: quelques 
réfl exions à propos d’Eustache Deschamps, in «Studi 
di letteratura francese», XXVII (2002), pp. 11-25.
(6) Il lavoro è stato ripreso in G. M. ROCCATI, 
“La Moralité de Fortune, Maleur, Eur, Povreté, 
Franc Arbitre et Destinée”. Une adaptation du “Cer-
tamen paupertatis et fortune” (Boccace, “De casibus”, 
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9.  Donatella Brizio, Ricerche sul manoscritto Paris, B.N.fr. 1968, tesi discussa il 
17/02/95.
  Il codice è una miscellanea borgognona della metà del XV secolo, conte-
nente testi in gran parte didattici appartenenti alla cultura aristocratica, araldica 
e militare: Jean Miélot, Contoverse de noblesse, Débat d’honneur, etc.(cf.  A. J. 
VANDERJAGT, Qui sa vertu..., Groningen, 1981, p. 119).
 La tesi contiene l’inventario dei testi contenuti nel manoscritto e la trascri-
zione degli Enseignemens notables aux poursievans (ff. 62v-69v), trattatello che 
espone regole di araldica, concernenti lo svolgersi dei tornei, le elezioni ai diversi 
titoli della gerarchia feudale, l’ordine in guerra, l’arte militare. La trascrizione è 
corredata da un indice delle menzioni di persone, luoghi e termini geografi ci7.
10.  Manuela Buzio, Ricerche su alcuni testi storici contenuti nel ms. Paris, B.N.F., fr. 
5739, tesi discussa il 09/11/01.
 Trascrizione della relazione dei funerali di Carlo VII (Le trespas du roy Char-
les, ff. 234r-237r) e dell’ingresso di Luigi XI a Reims (L’entree de Rains, ff. 238r-
246r).
11.  Laura Castelletto, Una “Voie de Paradis” inedita del XV secolo (ms. Bruxelles, 
Bibl. Royale IV 823), tesi discussa il 03/07/98. 
 Trascrizione del testo (inc.: Qui bien fera, bien trouvera; ff. 227v-250v). Il 
manoscritto è segnalato in DLF, p. 1491.
12.  Monia Cresto Dina, Ricerche sulla “Disputation du corps et de l’âme” (ms. Lyon, 
Bibliothèque Municipale 1252), tesi discussa il 19/02/97.
 Trascrizione del testo (inc.: Une grande vision est en ce livre escripte, ff. 123v-
128v).
13.  Michela Gregorio, Ricerche sul ms. Paris, B.N.F., fr. 1005, tesi discussa il 25/06/
01.
  Trascrizione di una sezione del Trésor à l’âme (i primi quattordici Miracles 
Nostre Dame; ff. 162v-183v) attribuito a Robert le Chartreux (cf. DLF, pp. 1289-
1290).
14.  Daniela Misseri, Ricerche sul “Tresor à l’ame” attribuito a Robert le Chartreux, 
tesi discussa il 29/09/99.
 Analisi del contenuto e trascrizione parziale del testo (ms. Paris, B.n.F., fr. 
1006, ff. 10r-25r).
15.  Daniela Montebello, Allegorie e personifi cazioni nell’opera poetica di Eustache 
Deschamps, tesi discussa il 25/10/96.
 Schedatura delle personifi cazioni.
16.  Enrica Parise, Ricerche sul ms. Paris, B.N.F. fr. 148, tesi discussa il 23/10/00.
 Analisi del contenuto e trascrizione parziale (ff. 1r-10v) del Dialogue entre 
un Chevalier et Chrétienté, testo anonimo redatto tra il 1483 e il 1490 per esorta-
re Carlo VIII alla crociata.
livre III), in «L’analisi linguistica e letteraria», VIII 
(2000), 1-2, pp. 355-382.
(7) Sul manoscritto vedi ora N. PONS, Mémoires 
nobiliaire et clivages politiques: le témoignage d’une 
courte chronique chevaleresque (1403-1442), in 
«Journal des Savants», juillet-décembre 2002, pp. 
299-348, in particolare pp. 326-328 ; sugli Ensei-
gnemens, vedi p. 317, n. 59.
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17.  Carola Piazza, Ricerche sul ms. Paris, B.N.F., n.a.fr. 1541, tesi discussa il 22/10/
01.
  Manoscritto databile dell’ultimo quarto del XV secolo. 
  Trascrizione parziale (ff. 73r-74v: anni 1407-1410) di una cronaca in versi 
(Livre des adventures lesqueles sont advenues depuis le commencement du monde, 
cf. A. LANGFORS, Les incipit..., Paris, 1918, p. 282).
18.  Marco Pippo, Ricerche sulle “Ordonnances des tournois” di Thomas de Glouce-
ster, tesi discussa il 21/06/99.
  Il codice (ms. Lyon, B. M. 925, fi ne XV – inizio XVI s.) è una raccolta di 
trattati di araldica (cf. A. J. VANDERJAGT, Qui sa vertu..., cit., pp. 116-117)8. La tesi 
contiene la trascrizione delle Ordonnances (ff. 47v-52v).
19.  Monica Toini, “Le Songe veritable”. Prolegomeni all’edizione critica, tesi discussa 
il 23/10/00.
  Trascrizione parziale (vv. 1-1296; ms. Wien, Oesterreichische Nationalbi-
bliothek 3426, ff. 1r-24v) e collazione sui testimoni conosciuti (mss. London, 
B.L., Royal 20 B XIII; Paris, B.n.F., fr. 12488; n.a.fr. 6222) della prima sezione 
del testo (vv. 1-404).
20.  Anna Vannini, Ricerche sul ms. Paris, B.N.F., fr. 2128: un nuovo testimone del 
‘Manuel d’histoire de Philippe VI de Valois’, tesi discussa il 04/07/02.
 Il codice non è recensito da C. COUDERC, Le manuel ..., in Mélanges G. Mo-
nod, Paris, 1896 (ma un appunto manoscritto sull’esemplare del Cabinet des 
Manuscrits della B.n.F. lo segnala). Il Manuel (GRLMA, XI, n° 13265) ha qui un 
seguito fi no al 1383 (ff. 119r-120v). La tesi contiene la trascrizione della parte fi -
nale del testo (anni 1300-1383, cui fa seguito la genealogia dei re di Francia, dalle 
origini troiane a Louis le Hutin; ff. 112v- 122v). Per la parte edita nel RHGF 
(fi no al 1328) viene data la collazione.
G. MATTEO ROCCATI
(8) Cf. ibidem, p. 318, n. 62.
